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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REA~E. ORCEW.ES
BAJAS
Excmo. Sr.: Se&dtt partidpa! elte Ministerio el C.plUn
pneral de la sexta re¡ión fanrd el dll .. del corriente mes,
en 'Tudcll (Navarra), el Oeneral de brl¡ada ea lituaciOn de Ie-
pnda raerva O. J~ Saa Pedro cea.
De real orden fo dilO a V.' E. para IU c:oaoc:lmiento "1 de-
lIlÚ efectos. 0101 ¡uarde a V. E. mucbo. alIOI. Madrid 12
de abril de 1020.
JOH VILLALBA
Sdlor Praldeate dd Coaujo Supremo de Ouem 'J Marina.
Seftor latencator dvU de Ouena 'J MarIna J del Protectora-
dc; ea Marruecos.
DESTINQS
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. ¡.) ba tenido a bien Dombrar
ayudJnte de campo de V. E. ar comandante de Artillerla don
J~ 8an6s y Pábrtgas•.actualmente destinado en d reiPmien-
to de Artillerla a cabAllo.
De real orden lo di¡o a V. E. para ea c:oaodDliento J efec-
to!! consiguientes. Dios ¡uarde a V. I!. mueboe dos. Madrid
12 de abril de 1020.
IOH V!l:LLALBA
Seilor Cl¡)itin general de la cuarta región y Jde dd Estado
Mayor Central e Inspector general del Ej&cito.
Seftores C.pitán ¡eneraI de la primen re¡i6a e Interventor
dvi1 de Ouern 1Marina "1 del Protectorado en Marrucc:os.
Emno. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha teuido a bien nombrar
~daate de ampo dd Inspector de Sanidad Militar de aa re-
IIÓft, D. Enrique PCJlo y MarUn, al comanante m~ic:oD. Joa-
q1Úll de Iknito Azorm, con destino ae:taalmeote en 11 CUIJ1a
CDmandaDda de tropas de dicho c:uerpo.
De real orden 10 dJp aV. E. pan la CODOc:imlado J efcc-
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tos conli¡uienta. Dios RUifde a V. E. muchOl aftos. MI-
drid 12 de abril de 1920.
Y1X
1
'"''Seftor Capitá leIleral de la quinta rqi6a.
Seftores C.pitin aeneral de la cuarta re¡ióa e Interlaltor d-
vil de Ouena 'J Marina 'J dd Protectorado en Mam1cc:os.
--
DISTINTIVOS
Clnular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) le ba lerftdo
disponer que d UIO de dl.tintivos prevenidos para maatobna
y ejercicios ea el artIculo 10.0 del re¡lamento provilional para
el lervicio de automovilismo r'pldo en d PJ&dtolaprotiado
por real orden drc:ullr de 20 de noviembre de 191 (C. L Il~­
mero 234)/ le haga ntelltivo a los cochel automóvlleaque
lu autoriaades militares UHn en toda clase de actol (¡ftdala
del le. vldo.
De real orden lo dilO a V. E.l.IU IU coaodmlento J de-
mú efectos. Dios parde a V. muchos afto.. MadrId 12
de abril de 1920-
VJJ,LALU
5dor.,.
RESIDfNCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solic:ltado por el Qmeral de
brilada, en situadóa de primera reserva. O. Jo~ de SOUII y
del Real, el Rey (q. O. !l.) se ha servido autorizarle para que
fije su residencia en El Plaatfo (Madrid), en coaapto de dis-
ponible. .
De real ordta lo dIIID a V. E. para la conodm'ceao. r de-
IÚI cfedoL DIoa..... V. I!. ....OI.... Madrid 12
de abril de lCJ20.
VJIIA¡*
Scftor Capitú aeaeral de 11 primera Jeli6a.
ScIlor Intenentor cid de Ouern J Marina J dd Protectora-
do en MarruccoL
•••
SIdI ..""'1
LICENCIAS
Excmo. Sr. ~ConfordU~ a lo solicitado pQI' el ca.;
pit4n de Infanterfa, coa destino ea el re¡imieato I:u
Palma ruim. 66, D. Luis del castillo MatJeaaL ef
Rey' (q. D~ r.) ha taiciQ • biell c:;oaccderJe __
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VILLALBA
MATRI.MONIOS
--
VILLALU
Steftor Capit'in general de la tercera región.
5eAores Comandante geDerai de Mdilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado etl
Marruecos. I
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificado
de reconocimiento facultativo que V. E. cursó a este
Ministerio en 29 del mes próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido, con carácter provisional,
el reemplazo por enfermo, a partir de la expresada
fecha, con residencia en esa plaza, al teniente de
Infanterl~ D. Manuel González Deleito, con destino
en el regimiento Africa núm. 68, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien confirmar la determina-
ción de V. E., por haberse cumplido los requisitos
que determina la real orden de 1.4 de enero de 1918
(C. L. núm. 19); debiendo observarse mientras per-
manezca de reemplazo, cuanto determina el articulo 30
de las instrucciones aprobadas p()r la de 5 de jUDio
de 1905 (C. L'. núm. 101). .
De real orden lo oigo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'los.
Madrid 10 de abril de 1920.
JOSE V¡LLALBA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sel'iores . Capitán general de la octava región y Co-
mandante general de Melilla.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificado
de reconocimiento facultativo que V. E. cursó a este
Ministerio en 29 del mes próximo pasado, dando
cuenta de haber declarado de reemplazo por herido,
a partir de la expresada fecha, con residencia en
Santiago de Compostela (Corufia), al teniente de
Infantería, con destino en el grupo de Fuerzas re-
gulares indlgenas de ese territorio núm. 4, D. Juan
VilIar Alonso, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la determinación de V. E., por haberse
cumplido los requisitos que determina la real or-
den de 1,4 de enero de 1918 (C. L. núm. 19);
debiendo observarse mientras permanezca de reem-
plazo, cuanto determina el artf.culo ,48 de las instruc-
ciones aprobadas por ... de 5 de junio de 190 5
(C. L'. núm. 101).
De real orden lo oigo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 10 de ,abril de 1920.
VILLALJl4
Setior Comandante general de Larache.
.Sel'iores Capltoin general de la octava región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Pro.teeto-
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el al-
férez de Infanterla (E. R.) D. Manuel Rodríguez
Espín, con destino en el regimiento Ferrol núm. 65'.
y en comisión en el de San Fernando núm. 11, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo e.n 26 del mes próximo pa-
sado, se. ha servido concederle nueva licencia para
contraer matrimonio COn D.a Ascensión Gil Varela.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de .1920.
re¡ióa.
Sdor Presidente
. J MariDa.
~Ior CapiUo ~ral de la segunda
EJccmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el al-
férez de Infanteda (E. R.) D. Bartolomé Tejederas
Garcfa con destino en el regimiento Reina núm. 2,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese C<lnsejo Supremo. en 26 del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.' Dolores .Porras Fonseca.
De real orden 10 oigo a V. E. para su oouocim,iento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 10 de abril de 1920• •
JOSE VILLALBA
del Consejo Suptemo de Guena
Excmo. Sr.: Conforme á lo solicitado por el te-
niente de Infantería D. Rafael Molero Pimentel
con destino en el regimiento Melilla nl1m. 59, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por ese
Consejo Supremo en 26 del mes próximo pasado, se
ha servido concederle licencia par. contraer matri-
monio con D.' Josefa Alvarez de la Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 10 de abril de 1920.
JOSE VILLALBA
Setior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Mar!na.
Setlor Comandante general de Melilla.
-
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado pOr el ca-
pitán de Infanterla D. Rafael López-D6riga Blanco,
con destino en el regimiento Galicia núm. 19, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supr~o en 26 del mes próximo pasadO,
se ha servido .concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.' Maria del ,Pilar López-Dóriga y
Ferreres.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'los.
Madrid 10 de abril de 1920.
JOSE VILLALBA
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
:y Marina. .
Scftor Capitán general de. la quinta región.
S,e1iíor Capitán general de Canarias.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
lProtectol'ado en Marrueoos.
meses de licencia por asunto. propios para La Habana
(Cuba), con arreglo a cuanto 'determinan los artlcu-
106 ,47 Y 64 de las instrucciones aprobadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de abril de 1920.
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SUELDOS. HABÉRES Y. G1t,A.TlFJCACJONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que las reales órdenes que se indican en
la siguieuterelación por las que fueron ascendidos
a su actual empleo 'los catorce tenientes de Infan-
ttrla que en la ~isma se exprc:san, y que da. p.rinci-
pio con D. Luclano Cano Guhérrez y termma con
D. Carlos López Hidalgo, surtan efectos administra-
tivos desde el mes siguiente a la efectividad que
se les asignaba a estos oficiales por dichas soberanas
disposiciones.
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De real orden lo digo' a V. E. para su ooaodmíeato
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6D1.
Madrid lo de abril de 1920.
VILULIIA
Sefiores Capitanes generales de la tercera, euana
y octava regiones y de Canarias '1 C.omandantes
generales de Melilla y Ceuta.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina J del
¡Protectorado en ·MarrueClQS.
________________II-.::D.=1a Mes "60 D. O.
• CarlOI Lópel Hidallo ..
Rec. Sao Fernalldo, 11 •••••••.•
ldem Melill., ~9 •••••••• "·'·· .
Cal. Chiclana, 17 •.•••••.•....•
Comp.- ametralladoraa powíción
MeJilla ...•.••.•.••...••.••.
Re¡. Sao Fcrnando, 1I •••••••••
ldem Ceuta, 60 • ••••••••••••.••
1dem Las Palmas, 66 •• •• ••.•••
Grupo fuerua regulares íodtge-
Dal Tetuáo, I •••••••••••.•••
J.e reg. hif.· MariDa ••••••.•.••
Reg. Sao Fernando, 11 •••••••••
Grupo fuenas reptares lDdlge-
au Tetuln, I ..
Cas. Gomera Hierro, 23· •••.•••
S.u re•• IDf.- Marlna••••••..•••
c.- lIelllla y Sub.óa tropalyasllD-
lodfsea ~ .
Madrid 10 de abril de ".lo.
NOMBRES
D. Luciano Cano Guti~rres ••••..••••••..
• Jos~ Leseduarte GonRles ••••••.••..
• F randsco SUBO Lacba •••••••••.••••.•
• Antonio'M.rUn Dlas ••••••.•••••.•••.
• Benito Mllristaoy Veíga•..•...••••.•..
I Salvador Linares de Reynoso •....•.•.
• Hermene¡ildo Taberner Chacobo ...•
• Manud Alonso GlI'da Domlnguez ••...
• DAmaso Aloolo Quesada ..••.•.•..••
• AIltollio Souto Lópel de Neira •••••••.
• AIldr~1 Sinches P~res ••.•.••••.••.•
t Ramiro MarUnel P'ern4ndel •.•••••...
• Maauel MaDlo de Zólll¡a Lópea de A ••
-
'Fecba de la real orden de u-
censo a tenlenle
18 julio .• 1919 161
I~ ídem. 19 19 rS7
14 ídem. 19r9 lS7
r4 ídem. 19'9 157
18 -dem. 19'9' 161
14\:dem. 1911; IS7
14 ídem. 1919 157
18 ídem. 1919 161
'4 ídem. 1919 157
14 idem. 1919 157
14 ídem. 1919 157
14 idera. 1919 157
7 enerb. 1920 5
23 ocbre. 19r9 240
ffectiridad
que le les ulpa
Ola ~ I Me
2S junío.
2S ídem.
2$ ídem.
.1S ídem.
'S ídem.
:a, idem.
:a5 ídem.
:a5 ídem. 19"
:aS ldem.
:aS ídem.
:a5 idem ~
25 ídem.
4 lebre.
4 ldem.
J
Excmo. Sr.: Vilta la instancia que V. E'. cunÓ
a este Minisuirio en 17 de diciembre último, promo-
yida por el teniente de lnfanterla, con destino en la
actualidad en el regimiento Ja~n núm. 72, D. Ma-
nuel Mauri Vera e Iscar, en s6plica de diferencias
de pagas de alférez a teniente, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la real orden de 1.4 de
noviembre último (D. O,. núm. 257), por la que
fu~ ascendido el interesado¡ se entienda rectificada
en el sentido de que la efect vidad que le corresponde
el la de 25 de agosto de 1911A y no la de 25 de
junio del mismo afto, como en la misma se decflt;
surtiendo efectos administrativos dicha soberana dis-
posición desde el mes siguiente a esta nueva efec-
tividad.
De real orden lo ~igo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afloS.
Madrid 10 de abril de 1920.
Setk>r Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la cuarta región e la-
terventor cívil de Guerra y Marina y del IPro.-
tectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
.pi~ de Infantería, oon destino ea el regim.ie!lto
Cerlflola nlÍm. 042, D. Alfooso caudcp6D Ji.m6Del,
d Rey (q. D. g.) ha tenido. a bien oonc:ederle el pese
a IPpernamerario sia .ueldo. con~ ea Al-
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bacete, en las condiciones que determina la real
orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 363),
quedando adscripto para todol 101 efecto. a la Ca-
pitanfa general de l. tercera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E;. muchGl a601.
Madrid 10 de abril de 1920.
VIJ,LALilA
Setk>res CapiUn general de la tercera región y eo.-
mandante general de MeliUa.
Setlor Interventor civil de Guerra '1 Marina J. del
'Protectorado en Marrue~.
•••
, :
SICdII .. CBIIIñ
AP.TQS PARA ASCENSO!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a btea
declarar apto para el ascenso a suboficial de CXlm-
plementQ al sargento del regimiento Húsares de Pa-
via, nlÍm.· 20 -de Caballería, D. Juan Luca de Tena
Garcfa, acogido a los beneficios del capítulo xx
de la ley de reclutamiento, por reunir las condicioaea
qu.e determina el párrafo segundo del artículQ 20
de la rul orden circular de 27 de diciembre de 191,
(D\,.O. 0ÚIIl. 293). -
D~ real DfdeD lo dtgo a .V. E. para su ooaocimiento
1 demú efectos. Día.~ • V~ E.~ a6lIIL
Madrid 9 de abril de 1920•
. ~,-,..
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Excan Sr.: :El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
~eder el empleo de suboficial de oomplemento,
al sargento del regimiento Húsares de Pavía, 00-
R\et'o 20 de Caballeria, D. Juan L'uca de Tena Gar-
ela. uogido a los beneficios del capítulo xx de
la ley de ..ec1utamiento, por estar declarado apto
para el ascenso y rellllir las condiciones que deter-
aiaa el párrafo eegundo del artículo 20 de la real
.den circular de 7.] de diciembre de 1919 (D. 0;. nú-
aero 293).
De real erden lo digo' a V. E. para su oonocimiento
'1 demás efectos. Dios ¡uani'e a V. 1:4. muchos aftos.
Madrid lo de abril de 197.0.
Vicente Montojo y Torrontegul, el Rey (q. D. g.)
le ha servido concederle un me. de licencia, por
asuntos propiOll, paraParis (Francia). oon arreglo
a las instrucciones aprobadas por real orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L núm. '101).
De la de S. M. lo digQ a V. E. para su cinicimienfu
y demás efectos: Dios guarde !l V. E. mucMs afíoS.
Madrid 12 de abril de 1920.
VILLALBA
Setlores Capitanes generales de la primera y octava
..egiones.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina. y del
.p..~tectorado en MarrueClOS.
•••
,V,(LLALJlA
S,clIor CapitD ~ral de la trrimera regi6a.
--
DI!RECH.S PASIVOS
Exano. Sr.: Vista la in.tancia que V. E. CIIrt6 a tite Mi-
nisterio, promoYida por el herrador de 1.. del re¡imiento
Drtlones de Santia¡o, '.. de Caballería, Cipriano Castro
López, en IÍIplica de gue a lo. de su clase se lea concedan los
IIaberes puivos que disfrutan los .argentos; teniendo en cuen.
ta que esta clase no .on uimiladol a los que alude sino que
disfrutan lu consideraciones. dcveDlos de raciones "1 dere-
ellO a prenda de vestuario iiUales a ellos, pero ri¡t~ndose
para aplicación de derechos pasivos por la ley de 2 de julio
de 1165, y que por otra parte, y como consecuencia de la de
29 de juaio de 1918 (C. L núm. 1(9) se ka de efectuar la
reol'lanizaci6n de lo. cuerpos y organismo. que permanente
'1 transitoriamente forman parte o auxilian al Ej~rcito, en la
cual or¡anlzacl6n comprende a lo. herradores, el Rey (q. D.I.)
IC ha ICrvldo delCltimar la petici6n del Interesado por care-
cer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo di¡o • v. E.l.ara .u conodmfento '1 de-
IÚI efectos. 0101 ¡uarde a V. muchOl aAot. Madrid 10
.e abrl1 d. 1020. >
Joa Y'JLLAUA
Sdor Capitú leaenl de la cuarta reaf6u.
--
RUMPLAZO
J!&cmo. Sr.: !n vilta del escrito de V. E. de fecha 22 de
lIllezo próximo puado, claDdo cuenta a este Ministerio de ha-
ber declarado de reempluo provisional por enfermo, como
lIerido en campalla y con el lUeldo entero de .u empleo, a par-
tir de 2 de febrero d1timo '1 con residencia en la primera re-
2ión, al capiUn de CabalJerfa con destino en el grupo de
Puerzu reaulares lndf¡enas de Larache, DWn. 4, D. francilco
de A¡uUera '1 P~rez de tierrutl, el Rey (~. D.I[.) se ha servi-
do confirmar la determinaci6n de V. E., por estar ajustada alo
prevenido en el articulo 4tl de tu in.trucciolles aprobadas por
real onlen circ:ular de ~ de JUDio de 1905 (C. 1.. nÚID. 101).
De real orden lo dilO a V. E. para su conoc:iJniento ,
delDÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid
18 ele üril de 19'.n
l Y)rt.:."""
Wor Comandante ¡enenl de LaraclIe.
Selores Capitin ¡enenl de la primera rqi6n e Interventor
áYil de Ouena J Marina J dd Protectorado en Marntccos.
•••
L'lCJ:.N.C1AS
~. Sr:: Qlnfonue a lo 801ici&do IGI' el ca-
.- de! 15.1 rc¡imieato de ~r1a Iicer, doq
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\
IlCCIIa delllmmS
MATEIUAll PE IN_GEN:IE~QS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de reparaci6n del
piso de lo. retretres del cuartel de Caballería de Olívenza (Ba-
dajoz), cursado por V. E. a este MiRisterio con escrito de 2 de
mano pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo, disponiendo que las 1.2SO pesetas que Importa4
sean cariO a la dotaci6n de los .ervicios de In¡renicros, auto-
rizando la ejecución de las obra por iestión directa, como
comprendido ellervicio en el caso primero del articulo 56 de
la le, de Adminiltraci6n y Contabilidad de Hacienda pública
de l.· de julio de 1911 (C. L núm. 128).
De real orden lo dilo a V. E. para IU conocimiento J de-
mú efectOl. DiOl guarde a V. E. muchOl aIloe. Madrid 10
de abril de 1920.
VJLLALBA
Sdor CapltAn ¡enenl de la primera reafÓD.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco..
Excmo. &r.: Examinado el nuevo presupuesto de adquisi-
cl6n e In.talacl6n de una cocina Mola en el cuartel de NuCl-
tri Senora de lo. Dolare., en el Ferrol, C\Iraado por V. E..
elte Mlnilterio en escrito de ').7 de febrero último, redactado
por la Comandancia de In¡eniero. de dicha plua en virtud
de la autorizacl6n c"ncedida por real orden circular de 12 de
ago.to áltimo (D. O. m1m. ISO) para Introducir en lo. prcau-
puestOl aprobadOl el aumentó que en el coste total de tu
obru lleva con'lro la aplicacl6n de la disminución de jorna-
da y aumento de omalu,fijados por real decreto de 15de mar-
zo de 1.19 y rea orden del Ministerio de la Oobernaci6n de
22 de Igual mu (OacttlJ n(¡m•. 75 y 82), el Rey (q. D. ¡.) ha
tenido a bien aprobarlo, disponiendo que su Importe de
8.790 pesetu .ea cariO a la dotación de los servicios de ID-
¡enieros, en substituci6n del qac para i¡uaI fin y con importe
de 7.950 pesetas, fu~ aprobado para IU ejecuci6n por gesti6n
directa por real orden de 28 de junio de 1919 (D. O. núme-
ro 143), toda vez que d aumento de 840 pesetas sobre el pre-
supuesto primitivo, es exclusivamente debido alas menciona-
das causu de dlsminuci6n de jornada y aumento de jornales.
De real ordea lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
nW dectos. DiOl ¡uarde a V. E. muchos' años. Madrid 10
de abril de 192D. .
SCilor CapiUn ¡enenl de la primera ·re¡i6n.
SCilor Interventor civil de Ouerra y Marina J dd PrOtecton-
. do en Marruecoa. .
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En Vista de lo manifestado por V. E. a este
Ministaio en 17 de marzo pr6ximo ¡JIudo, al CIlt"IU' la iM-'
tanda promovida por el vecino de Coll d' en Rabassa, Jpu
vaUespir OIiYcr, en I11pUca de autoñzaci6n para prOH¡Uir la
coDltnJcd6D de una cua ea UD solar de IU propiedad, libia-
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'MATRIMO,NIOS
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Dfl.:
EJERCITO
SeftorPresidente del Ccnsejo
'J Marina.
Setlores CapiUn general de la cuarta re¡i6lt '1 »i-
I'ector ~eral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Conforme a lo Eol,icit.do por el te-
niente de la Guardia Civil, con destino en la eooa.-
dancia de Caballerla del :zl.Q Tercio, D. Juan 1".
rel\zo Arne<>, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COJI ..
infonnado por ese Conlejo Supremo en ]0 del ...
próximo puado, le ha -ervido concederle licencia pela
oontraer matrimonio cx.l D.' Josefa ,P~rez y Duro.
De T~I orden lo tligQ a V. E. para tu conocimfen*-
y demás efectos. Di08 guarde a v. e. much~ .-.
Madrid h de abril d~ 1920. • '
Joo "'LULa.
SupreJDl) de Guerra
Excmo. S1'.: Visto el expediente que Y... C1I_
a este Ministerio, iDltruído con pIOtivo de baber
alegado, como 90brevenida despu6s del ingre80 ..
caja, el soldado Andr~s Cabo Mart1Jl, la excepci4a
del servicio militar activo oomprendida en el ca.
primero del articulo 89 de la ley de reclutamiea1llil;
y resultando que la "Citada excepciÓG ya exisúa e. el
aelo de la revisión del aAo 1918, ea la que f~ ..
elarado soldado, y que al no haberla expuesto u-
tooces se coasidera que renunció a lo. beDeficM
de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuercb coa la
propuesto por la CoIDisi6D. mixta de recIu~
de la provincia de Valencia, -e ha servido delES!'
la ~XI:lepci6n de referead., ~ DO estar ~iJfC ...
ESCUEI:AS DE: INSTR.UCCIQN MILITAJw
Excmo. Sr.: Vista - la instancia formulada por .1
comandante de Infanteria D. Manuel :>erralta ('.a-
bezas, con destino en el Depósito de la UlCla da
reclutamiento y reserva número 41, en !<úplica da
autorización para crear en Cáceres una ~ela parti-
cular de instrucción preparatoria milit3l'l; tenie~
en cuenta que el Capitán general de la séptima r..
gión, que, oon arreglo al articulo 5. o del -real de-
creto de :l7 de septiembre de 1912 (C. V. n6mie-
ro 186), tiene facultades para autorizar la creaci6a
de dichos centros de enseftaoza en su cireunscripció.,
no ha concedido la autorización previa que exiije
el artículo 38 de las instrucciones para el r~gimu
y funcionamiento de dichas Eseuelas, aprobada. por
real orden cireular de la expresada fecha (O. U. n..
roero 187), por considerar que no ha lugar a la
apertura de la Escuela de referencia, por ser sufi-
cIentes para las necesidades de la ensellanza es
dicha plaza la oficial y particiJlar ya establec:ia,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la ~
tición del recurrente, que deberá atenerse a lo .....
suelto por la mencionada primera autoridad de ..
región en 9 de diciltnbre último sobre igual súpl..
del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conociml~
y demás efectos. Di08 guarde a V. E. muchoe a'"
Madrid 10 de abril de 19:Z0.
VILLALBA
5,e1lor CapiUn ~eral de la ~p_tima regi6a:.
Excmo. Sr.: En vista. de la comunicación diri-
(ida por V. E. a este Ministerio, dando cuent;a
del acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la
instancia promovida por D.' Dolores Salva.dó Fonta-
nillos, viuda del teniente de Infamerla (E. R.) don
Autonio Gurau Hilado, en súplica de ingreso en
el Colegio de Guadalaj.ra de sus hijos los hu6rfan08
D. Antonio y D. Vicente Guirau Salvadó, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder a los referidos
hu~rfanos derecho a ingresar en el citado Colegio,
pudiendo ser llamados cuando les corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Di~ guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 10 de abril de 19:Z0.
JOSE VILLALBA
Sellor Presidente del Consejo de Administraci6n de
la Caja de Hu~rfanos de la Guerra.
DE,STINO,s
Excmo. ~r.: Habiendo participado a este Minis-
terio el de la Gobernación, en 3 del m-es actual, que
el teniente de la Guardia Civil (E. R.) que presta
sus servicios en el Cuerpo de Seguridad de Barce-
lona, D. Jos~ GonzáJez Santaella, fué destinado con
fecha 24 de febrero último al mismo de esta Corte,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer <pie
el mencionado oficial quede disponible ea la primera
regi6n, y afecto para haberes al primer Terció.
De_ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 1:z de abril de 19:Z0.
JOSE V;tLLALBA
Se60r Capitin ~eraI de la cuarta región.
Se60res Capitán general de la primer. región, Di-
rector general de la Guardia Civil e IntervenUX'
civil de Guerra '1 Marina '1 del ProteetOl"ado ea M.-
rrueeos.
ICIII .. '.medll. ledlímlllll
,CI"dlftna
COLEGIOS DEl HUERFANOS
,.,
5ti\or Capitin general de Baleares.
do en dicho C2H1fo, dentro de la zona pol~mica de la ba-
terfa de Torre d' en Pan, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien IC-
ctder I lo IOlic:itado por el recurrente con las condiciones
siguientcs:
1.. l.u obm se ajusllrin al plano pesentado, debiendo
terminarse dentro del plazo de un año, contando desde la fe-
cha de esta concesión, que se considerará caducad. en caso
contrario, '1 tiendo inspeccionadas por la Comandancia de
Ingenieros, a cuyos funcionarics se permitirá la libre entrada
ca la finca, dando lviso al tfecto el conc~ionario al Oober-
aador militar del principio de las referidas obras.
2.. &ta lutonzaci6n quedari sometida en todo tiempo a
1M disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten 10-
bre edificaciones en zonas polémicas de las plazas de guerra,
fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda considerarse nunca
eomo titulo de pOlCllión a favor del concesionario, cualquiera
que sea la legislación en que trate de ampararse, quedando
pbliaado a demoler las obras • sus expensas sin derecho a ia-
demaizaci6a ni reinttgro alguno, \."Uando sea requerido p.r.
c1Io por JI .utoridad militar competente, .st como. dar cuen-
ta a la misma cuando enajene l. fiaca o parte de ella.
De real orden lo digo a V. E. p.ra su conocimiento y de-
IDÚ efectos. Diol guarde. V. E. muchos dos. Madrid 10
4& abril de 1920.
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01 las prescripciOllu del artículo 93 ele la ley in-
4icada.
De real orden lo digo! a V. E. para su conocimiento
J demú efectos. Dios guarde a V. E;. muchos afios.
Madrid 10 de abril de 1920.
VILLlALB.\
~r Capit'in general del la tercera regi6a.
ExClllO. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
• uel He~ndez Ugena, vecino de Valladolid,' en so.-
licitud de que le sean devueltas las 250 pesetas
que deposit6 en la pelegaci6n de Hacienda de la
atada provincia, según carta de pago número 199;
.expedida en 1.11 de febrero de 1919, para reducir
el tiempo de servicio en filas de su hijo Juan Her-
ftández L6pez, alistado para el reemplazo de 1919
por la caja de Valladolid núm. 86; teniendo en:
cuenta que el interesado falleció antes de la incorp<n
raci6n a filas de los mozos de su cupo y reemplazo,
y 10 prevenido en el articulo 284 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
tolver que se devuelvan las 250 pesetas de refe-
rencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó
el depósito, la persona apoderada en fonna legal
• la que acredite su derecho, según dispone el ar-
ticulo 470 del reglamento dietado para la ejecuci6n
de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de abril de 1920.
VILLALBA
ieftor Capltin general de la ~p.tima regl6n.
S.eftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
. '
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. Z. curseS
• este Ministerio en 20 del mes pr6ximo pa:sado,
instruido con motivo de haber' alegado, como sobre-
venida despu~s del ¡ngrelO en caja el loldado
Alejandro González Martín, la excepc16n del ser-
Yicio militar activo comprendida en el caso 1.11 del
articulo 89 de la ley de reclutamlentJOo ; y no. habi~<bge
justificado en el citado expediente la pobreza, en ·sen..
tido legal, de la madre del interesado, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Segovia, se ha servido desestimar la excepci6n de
r.eferencia, por no estar comprendida en los precep-
ios del articulo 93 de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E~ muchos IftoS.
Madrid 10 de abril de 1920.
VI1LALBA
IielIorCapitin general de Ja ~ptima regi6d.
i
--
Excmo. Sr.: Visto el expediente Que la Comisión
.ixta de reclutamiento de esa provincia cunó a
este Ministerio en 17 del mes pr6ximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobrevenida
despu~s del ingreso en caja, el soldado del batall6n
de Cazadores Figueras núm. 6, Pedro Granell Vi-
lIanueva, la excepci6n del servicio militar activo com-
prendida en el caso 1.11 del artículo 89 de la ley
de reclutamiento, J el recul'3D de! alzada interpuesto
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por D. Pedro Cranell Tolosa, padre del interesado,
yecino de Requena, contra el fallo dictado por .dicha
Ccmisión en el citado expediento; y resultando que
el referido padre aparece como oontribuyente al Te-
soro con dos inscripciones en la matrícula de indus-
trial, de 28,40 pesetas en la primera y 19,94 en
la segunda, y por urbana 7,78 pesetas, aegún certi-
ficado unido al mencionado expediente, expedido por
la Administración de Contribuciones de la provincia
de Valencia en 3 de febrero último, no puede consi-
derársele pobre en sentido legal, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la excepci6n de referencia..
De real orden lo digo a V. E. para su <;onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aOOL
Madrid 10 de abril de 1920.
VILLALBA
Seftor Capit'án general de la tercera re¡iÓII.
Seftor Comandante general de Larache.
EXállo. Sr.: Visto eJ expediente que Y. E. cur86
a este Ministerio en 25 del mes pr6ximo pasaoo,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado
Feliciano Paradels Prada, la excepción del servicio
'militar activo comprendida en ~l caso 2. 11 del ar-
ticulo 89 de la ley de reclutamiento; 1 resultando
que la citada excepci6n ya existla en el ~eto de la
clasificación y declaración de soldados del reemplazo
a que pertenece, y ~ue al no haberla expuesto en-
tonces se considera que renunci6 a los beneficios
de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oot\
lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de O,rense, se ha servido desestimar
la excepción de referencia, por no estar comprendida
en las prescripciones del articulo 93 de la ley ID-
dicada. .
De real orden lo I:tigo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E.. muchos afiol.
Madrid lo de abril de 19:20..
VILLALIt,\
Sefior CapiUn general de la primera re¡ióa.
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Excmo. 81'.: Vilto el expediente que V. E. cortéS
a este Ministerio ea· 20 del mes pr6ximo p..do,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingrelO en caja, el soldado.
.Fraftcisco Barrientos Gonuilel:, la excepción del ser-
vicio militar activo comprendida en el caso 2. 0 del
articulo 89 de la ley de reclutamiento; y conside-
rando que por el artículo 100 del reglamento de la
citada ley no se CIOIlsideran comprendidos en el 93
tle la misma las excepciones fundadas en la ausencia
de personas de la familia del mOl:O cuando los diez
~ de ausencia se cumplan después de su in¡Teso en
caja, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
Yincia de Málaga, se ha servido desestimar la ex-
cepción de referencia. •
De real orden lo tligo a V. E. para su conocimiento
'1 demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de abril de 1920.
VILLALIIA
setlor Capltin general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursÓ
& este Ministerio en 26 del JJ\es próximo paliado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado
Ernesto Martinez FalagAn, la excepción del servicio
!nilitar activo comprendida en el caso 2. 0 del ,r-
ticulo 89 de la ley de reclutamiento; "1 resultando
que la citada excepción ya existía en él acto de la
clasificación y declaración de soldada. del reemplllJO
a que pertenece, y que al no haberla expuesto en-
tonces se considera que renunció a 101 beneficios
de la misma, el Rey (q. D. ¡,.), de acuerdo con
lo p1'opuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Madrid, se ha servido desestimar
la excepción de 1'eferencia, por no estar comprendida
en las pre~crjpciones del articulo 93 de la ley In-
dicada.
De real orden lo digo a V. E. par. IU conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de abril de 1920.
V:T.LLALBA
• eIklr CaplUn ~neral de la primera reglón.
•• •
Intendenda leDeral mUltar
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
C!isponer se efectúe la remesa del material que a
continuación se detalla, desde el Parque Administra-
tivo del material de hospitales al hospital militar de
Melilla'; siendo cargo los gastos del transporte a
los créditos del servicio de transportes militares «Ac-
ción en Marruecos,..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dems.s efectos. Dios guarde a V. E. lQuchos a60s.
Madrid 10 de abril de 1920.
YiLUL.
Seftor Capit&i general de la primera región.
S.el'iores Comandante general de Melill~ Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado ea
Marruecos J Director del Parque Administrativo
del aateri de hospitales.
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J'Ipra H6DIeN
Cabezales pira oficial •••••••••.••••• ~ 10
Cubrecamas para id •••.•••••••.•••• ,. 28
fundas de cabezal para id ••.•••••••• ~ 54
Sábanas para id •••.••••••••.••.•••• lO !)~
Telas de colchón para id ............ ,. 7
Manteles par. id ••.•••.••••••.••••• ,. ..
Servilletas para id •••.•••••••••••••• lO 2S
Toallas para id ..•..••••.••••••••..• ~,. 31
Batas de operaciones •..•••••••••••• lO 2S
Cabezales para tropa •••••.••••.•••• lO 588-
Cubrecamas cara id •••.•••••••••••• lO 411
fundas de ca enl para id ........... lO 1.631
Mantas de lana para id •••••.•••••••• lO 495
Sábanas para id •••••••••••.•••••••• lO 1.48~
Telas de colchón para id .•.••••••.•. lO fI02
Lonetas cubre sommiers••.•••••••.•• lO 530
Camisas de mujer •••••••.•.•••.•••• lO 24
Blusas de sanitario ••••••.••••••••.. • Q(}Camisas de algodón •.••••••••.••••. lO 986
Calzoncitlos de id ..... ~ ............ lO 929
00rr05••••.••••••••.••.••••••••••• ~ 288-
Delantales •••••..•••••••••••••••.•• lO 44
Servilletas ••••••••••••.•••••••.•••• lO 168
Toallas •••••.••••••.••.•••••••••••. lO 131
Zapati1laa (parts) •••.•..••.••••••••. lO 340
Lana (1tilo¡ramol) ••••••.••••••••••• lO 945
Vaso. de cristal .................... 312 lOS
Orinales de loza para oficial .•••••••• lO ~
{arros de id. de un litro.............. 177 2
dem de id. de medio id............. 177 50
Slllen••••.•.••••••••••..•.••••••• 261 1
P41lan¡an••••.••••••••.•.•• l ••••••• 223 3
EDlI.laderu••••. l •••••••••••••••••• 139 2
Plato••••.•••••.••••.•••••.••••.•. 242 60
Idem ••••..••..••••••••.•••.••..•• 243 43
'Idem •.••••..•.•..••••••••••••.••• 244 12
Servicios de loza .•••••••••••••••••. • 2fuentes de Id ••.••••••••••••••••••• 158 1
P¡,teros p.ra oficial ................. 240 ~
~c.r••....•.•.•............•..... 182 U
azas de loza para oficial. ........... 285 1()
Teter.s .•••••••••••••••••.•.••..... 296 ~
Botellas de un litro, .In tapón .••••••• 48 21~
ldcm de un id., tapOn esmerilado ••••. 411 8~
ldem de medio id., sin tapón ••••••••• 48 92
Idem de Id. id, tapón eamerllado ••••• 48 2S
ldem de cuarto id., sin tapón •.••••••• 48 43
ldem de Id. id., tapón esmerilado ••••• 48 4S
ldem de octavo Id., lin tap6n ••.••••• 48 25
ldtm de id. id., tapón esmerilado ••••• 41 12
Botellas surtidas•••••••••••••••.•••• • 50E.scupiderl••• l' I •••• I ••••••••••••• 144 63
{arrol de un litro •••••••••••••••••.. 177 214
dem de medio id •••••••••.•••.•••• 177 2uO
Orinales de loza•••••.•••••••••••••• lO 33S
Servicios de id ••••••..•••••.•••••.• lO 10
ldem de barro •••.••••••••••••.•.•• lO 4
Platos de loza.••.•. ·•.•••••••••••••• 245 1.279
. C4ntuos de barro •.•••.•••• ; •••.•• 86 5
~caras ............................ 18: 15G
isteros .••.•••.•••••••••••.••.•••. 240 1)
Camas «Mercadal,. ...••.•.•••••..••. lO •Cuchillos de cocin.................. J29 2
Idcm de mesa ..••.••.•••••••••••..• 128 35
Oll.s ••••••••••••••••.••.••••.•... 220 3
Sartenes•.•••••••••••••••••••.• l ••• 2bO 5
Cazos .•••••••••••••••• I ••• I ~. l •••• 98 5
Cacerolas ••..••••••••••••••••.•••• 54 3
Cubos de lavabos ••.••.••••••.••••• 122 1
Platos de hierro •..•••..••••••••.•.. 245 57
PaI.ngau.s de id . . • . • • • . • • • • • •• •• • 224 :1
BacinillaS de id. para cama. •••••••••• lO 7
Ballol cub\.tl•••••••.•••••••••.••••• 33 1
Espumadera..•••• '0 •••••••••••••••• 147 bis 6
I!iCl' D. O. daD. I'Z
>
J'lpra
COJadorts....... .••••••.•.•••••.•. 112
Mesas de cabecera. • . • . •• . . . . .. •. •• . 202
Porta-viandas. • . • . • . • . . . • . ••••• . . . 249
Sillas dc cnea ••••• • . •• • • • • • • • • . • • •• 2tf.J
Tenedores......................... 291
Jarros dc lavabo.................... 180Cubos........... 121
N6lacro
4
80
8
8
80
3
3
destino en ·Ia Secci6n de Intervenci60 de este Minis-
terio, D. Román Asenjo Guti~rrel, la gratificaciÓII
de efectividad de 1.100 pesetas, correspondiente a
dos quinquenios y una anualidad, por hallarse com-
prendido en el apartado b) de la base 11.. de la
ley de 29 de junio de 1918 (G. L'. núm. 169), per-
cibiéndola a partir del 1.11 del mes actual.
De real orden lo tiigo a V. E. para su conocimienfo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa aiiDI.
Madrid 10 de abril de 1920.
Madrid 10 de abril dc 1920.-Villalba.
LICENCIAS
seUl6a •• lIterveltl6a
• •••
VILLALJU.
SetWr Subsecretario de este Ministerio.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y de!
~rot.ectorado en Marruecos.
---==---_ _-------_.-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 a este
Ministerio el Comandante general de Ceuta, promo-
.ida por el comisario de guerra de primera clase
D. Francisco Noriega Verdú, con destinO en la Sec-
ción de Intervención de este Ministerio, y el certifi-
cado que acompal\a del reconocimiento facultativo su-
Íl'ido en dicha. plaza, el Rey(q. D. g.) ha tenido
& bien concederle dos meses de licencia por enfermo
para Marmolejo (Córdoba) y Sevilla, con arreglo
a las instrucciones aprobadas por real orden de S
de junio de 1905 ·(C. L'. núm:. 101).
D.e real orden lo d!go a V. E. para su conocimiento
r dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftos.
Madrid 10 de abril de 1920.
V1L~"
$eftDr Subsecretario de ette Minilter~
s,etlo~ICapit~ general de la segunda regiÓfl, Co-
manda.nte general de ceuta e Interventor civil de
~erra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
-
PREMIOS DJD lleENGANCH6
, I
Excmo. Sr:: Vi.ta 1.lnstanda que V. El. eurs6
• este Minilterio Con .u e.crito de 18 de marzo pr6-
xJmo puado, promovida por el .&rg'ento del 15. 11
..ellmiento de Artillería ligera, ,Paulfno Echave Puerta
01 ~p1ica de ~e le .ea de aboao para el reenganCh~
el tiempo servido en la banda, el Rey (que Dios
prde) le ha servido desestimar la petición del
recurrente} por car~r de derecho a lo que 8olicÍla,
<lOI1 arreglo a lo diSpuesto en la real orden circular
de 19 de octubre de 1914 (D. Q. núm. 235).
De la de S. M. lo digO A v. E. para su conocimientO
'1 d~ efectos. Dios. guarde a V. E. muchos aftos
Madrid 10 de abril de 1920. •
VaLALtl4
Sefior 'CapiUn general de la OCtava regi6n.
SlIELDOS~ HABEltES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido COIÍ-
cder al oficial primero de IDterveaci6n Militar 00Il
•
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SIcd'a ,Dlreed6a delernnllCl
DE,STINQ,S
,Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el capit~n de Infanterl3, con destino ea
las fuenas dePolida indígena de Ceuta, D. Lur.
Rueda Lede!i'll1a, cese en el curio de observadores
de aeroplano, dispuesto por real orden circular de ,
de mano último (D. Q. núm. SS), y le substituya
el de su mismo empleo y Arma, D. Jolé de la Cuesta.
ViIlanova) que se halla disponible en la primera re-
gión, el que deberá presentarse en el aeródromo de
Cuatro-Vientos (Madrid) a la brevedad ~ible.
De real orden lo lligo a V. E. para su conocimient.
y dem~. efectos. Dioe guarde a V.· E. 'muchoe ano..
Madrid 12 de abril de 1920.
VILLALU
Se60r eapitio ~lJeral de la p.rimera re¡f6n.
Se1Ior Interventor civil de Guerra .y Marina y del
oProt.ectorado en Marrueco•.
MATERIAL DE' AERONAUTICA
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) le ha servicie
aprobar una propuesta de inversi6n Importante fran-
cos 108.000 para la adquisici6n de 2.500 bomb.
explosivas y 500 incendiaria.{ procedentes del stock
de (Ue1'ra francés, con arreg o a lo preceptuado ea
el real decreto de 3 de julio d~ 1919 (D. O. nú-
mero 1,48), obteniéndose dicha cantidad 00dl cargo
al presupuesto de Aviación en Africa durante el ejer-
cicio de 1919-20 (núm. 263 del L'. C. el).
De J'bl orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
y dtmb efectos. Dios guarde a v. e muchos .,....
Madrid 10 de abril de 1920.
Se60rCapiUn ~aeral de la p'rimera regi6n.
Seftores Intendente general militar. Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado ea Ma-
rruecos ., DirectlOr del Servicio de Aeronáutica
milital'.
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Sellor. o.
CU'CUlar, Reuniendo 'as condiciones prtvenidu en la real
orden de 24 de febrero de J894 (C. L. D6m. 51),10' cabos de
cometas y tamborts y lo. eomefu y tambores comprendidos
en la IÍguiente relaci6n, de ordea dd Excmo. Seftor MiDiItre
de la Ouerra le les promueve al empleo de ur¡entos maes-
tro. de banda J a cabol de cornetas J tambores, respectiva-
mente, COA destino. los cuerpos qae tambi'" le relacioDlD,
cuya alta y bija tendrt lutar tilia pr6xima revista de comi-
sario.
Dio. iUarde a V•• o muchoe alos. Madrid J2 de abrilde 1920.
II Jde de" s.cw..
Al!rtJJo MIlI1Jntz.
Antonio P~rer Muro, del re¡imiento Córdoba, 10, al de Va-
lladolid. 74.
Ctndido Hurtado Uso, dd rqimiento Vizcaya, 51, al de Va.
Uadolld,74.
Manuel Ber2Ulllo Oómez, dd rqimiento Sqovia, 75, al de
Or4enes Militares, 77.
Prancisco Leo Lorenzo, del rqimiento León, 38, al de Orde-
nes Militares, '17.
Madrid 12 de abril de 1920.-MarUnrz.
DESTINOS.
JOI~ Arribu Crlst6bal, del rr¡lmlento Covadon¡., 40, al de
Valladolid, 74.
Pablo Caro Hoyudl, c1el rqimlento Valencia, 23, al de Valla-
dolld,74.
Antonio Pelto PemAnda, dd re¡imlellto Otumb., 49, al de
Ordenes MUltares, 77. .
Armaado San¡ulno MOlldlver, dd rqlmicnto Oravellaat, 41,
al de OrdenCl Militares, 77.
A clb. di cometas
A aar¡eotoa maeatrol de ballet.
LIIÍI de Pedro Padón, del re¡imlento Isabel 11, 32, al de V..
lladolid, 74.
Sebaltüa SIJI% Yubero, dd re¡imleDto Infante, 5, al de Orde-
nes MUltares, 77.
Ieccl6I de IDlaDterll
ClrCllllu, De ordaa dd Excmo. Sdlor Ministro de la Oao-
rra, Ypara dar camplimiento a lo que dispone d arUculo pri-
mero dd rea), decreto de 3J de enero 1Utimo (O. O. Dám. ~,
se publica la si¡uleate rdad6n de peticiones de destiao for.
muJadas el 9 cid actual, CODaieDúdoae el DiUnero que les co-
rraponde m las YIcaJItes que IOIicitall.
Dio. ¡aarde • Vo o. machO' dOlo Madrid 12 de abril
de 19:1).
Setor...
,
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RtlM16.. ftu 1« dttJ
DIa 3
0.0.....12
:Mar•••
lDJ.... CS.1a.....
el Cond, d, C4ISQ CGIIIetru
A su ascenso a ttnientes coroneles:
D. Manuel Corrons Outiérrn, zona Barcelona, 18 (3), rva. Ta-
rras., !l4 (3), rva. ViIlafranca, 56 (2), zona Oerona, 21
(1). Condicional(s.
• I!lllique Menéndez Muñoz, Ministerio Ouerra (15), zona
Madrid I (13), re¡. Vad Ras, 50 (17), ni. León, 38 (17).
Condicionales.
D. José ferrer Oisbert, caja Valencia, 35 (15), caja Valencia, 36
(I!í), caja Valencia, 37 (14), cajaJátín, 38 (6).
" Eduardo Carratalá EiUía, re¡. Palma, 61 (20).
" Rafad Montero Cabañas, Caz. Cataluña, 1 (2), Caz. Tari-
fa, 5 (2), Caz. FiiUeras, 6 (1), Caz. Ciudad Rodri-
go,7 (1).
• FedtrÍ<:o lubi~n Ootbea, reg. Oardlano, 43 (1), zona Bil-
baQ, 32 (3), aja Bilbao, 80 (5).
A su ascenso a capitanes:
.D. Julio Rodriguez 06mez, :-eg. Ceriñola, 42 (11), reg. Mdi-
11•.1. !l9 (13), reg. San Fernando, 11 (11), reg. Africa, tl8
(I;j). Condicionaly.
., Oonzalo Peña Muñoz, Secci6n contabilidad quinta (1), reg.
Arag6nr 21 (11), re¡. Infante, 5 (8), re¡. Oerona, 22 (6).CondiClonales.
Tenieato
lit. Enrique Abellán calvet, reg. le6n, 38 (27), reg. Asturia.
31 (6), reg. Rey, 1 (26), reg. Saboya, 6 (26).
ESCALA D~ RESI!.Tl.VA
lO. frandsco Consejo Muñoz, rv•• StvlJ1I, 17 (13), rva. Cidlz,
22 (1).
Teniente
O. Leopoldo Oarda Buaquel, Caltillo San Lorenzo (S.1 ca..
tlUo Cortadura (2), Cutillo San ScbastlG (3), uaililo
Sanb Calallna (:.!). .
A tu ascenlO • teniente:
.D. Adolfo MarUnez Pérez, caja Astoril, 113 (2), rva. Altor",
113 (3). Condicionales.
AUbcea
.i).lplcio Motilla Malch, reg. Mallorca, 13 (13), reg.Ouad..
lajara, 20 (12).
" Francisco Imperial Oarda, rva. M4Iag', 28 (2), rvI. VéJez
Málaga, 29 (2), reg. Borbón, 17 (14), re¡. Ala"', 56 (11).
Madrid 12 de abril de 1920.-Martlnez.
•••
lalll •• 1rIDI1d1
DESTINOS
I • ,
Ciraúar. Oe orden del Excmo. SdIor Miaistre de la
·()u,err. y en cumplimiento a lo que dispone el articulo pO-
..ero del real decreto de 31 de enero 61fimo (D. O. al1DL.25),
• publica la siguiente relación de l. peticiones formuIadls a
la Penlnsula en los dlas que se apresan del mea ad1IIl, poi'
·101 ides y o8cia1ea ckI Arma, consi¡a4Ddosc el admero que
lea corresponde ea la vacantes que 1Olic:iqa.
DioI guarde a V... machos aftos. Madrid 8 de abrO
«1020.
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CapitAn, D. Jer6nimo U¡arte Roure, Ministerio (20), re¡!-
miento a caballo (35), tercero montaña (9), Parque de la
"Aruña (6). Condicionales.
Día 6
Capitán, D. Carlos Mis, OIIZ Ord6ñcz, tercero montafta (lO),
Parque de la Coruña (1). Condicionales.
Teniente, D. Juan MarUn Carod, noveno Ii~ero (1). Condi-
cional.
Ola 7
Teniente coronel, O. Fernando Oarda de la Torre, Coruan-
danria general se¡unda reeión (2), I~Ddo re¡. de re-
serva.
Comandante, al ascenso, D. Pedro Vignlu lczcano, Coman-
dancia San Sebastián (1), 1'2.0 pesado (1). Condicionales.
Teniente, O. Oonzalo M~ndezParada, re~. posición (3), Con-
dicional.
Otro, D. Manuel Alvarez Campana, primero ligero (9), 12.-
ldem (9), reg. a caballo (11), segundo liiero (8). Con-
dicional
ESCALA RESERVA
Ola 3
Capitán, D. Bernardino Oayán Pérez, octavo ligero (2), quin-
to reg. rva. (3), 10.- pesado (1), 14.0 ligero (2).
Alf~rez, al ascenso, O. Francisco Alba Alvarez, primero aon-
taña (1). Condicional.
Dla ..
Alférez, alaleenlO, D. Medardo Chicote Oondlez, 14.-1!a:ero
(2), cuarto ídem (4),11.0 Idem (1), primero Idem (3). Coa-
dlciolllln.
Ola 5
, '
A1f~rez, D. Manuel l!Iteban OaTela, octavo Uiero (3), Coman-
dancia Barcelona (4), primero montana (3).
Otro, alaleenl<!.! D. Toblas Holgado Cuadrallo, legundo pe-
sado (1). ~ondlclona1.
Ola 7
Alférez, al asceolo, D. ca.lmiro Aparlclo VUlte, 14.-1I2ero (3),
14.e pesado (4), re¡. de pOlici6n (1),11.0 ligero (2). Con-
dicionalel•
Madrid 8 de abril de 1920.-El Conde de Cua Canterac.
--
El Exano. Setior Ministro de la Guerra Be ha -er-
vido disponer que el jefe de la Comandancia de
Artilleria de San Sebasti~n designe un cometa para
cubrir la vacante que de esta clase existe ea la Sec-
ciÓD de tropa afecta a la Academia de ArtiUerfa, el
~eJ a. ser posible, reunirá las condiciones prevenidas
en circular de 28 de diciembre de 1918 (D. O. nú-
mero 294), verificándose la correspondiente alta '1
baja en la próxima revista de comisario.
Dios ¡uarde a v.... muchos aAotL Madrid 12 de
abril de. 1920•
1!1'1efe CSe la .......
el Contú • ClISG Cantmu
Se6oI'_.. .
Excmoe. SefllDfte Capitanes ,generales de la -cXta ~
~ptima regioDel e l.nterventor civil de GUCI'lJl 1.
Marina '1 del .Protectorado ea Marruee:-. .
D. O. 116m. 82 13 de abri1 de 1920 153
~I ld~ ele la SccdÓll.
El Conde de Casa Can/erac
Excmos. Sellores •••
PENSIONES
I el J~ ele la SeccI6a.
Narciso Jim~ntz
•••
CODseJa Saprema de Gllm , HUlDI
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
le tas facuttades que te confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha txaminado los expedientes en solicitud de pensión de las
personas que se cxpruan en la unida r<ladón, que empieza
con Men·nana Ben Mohamed Tetuani y termina con Encar-
·nación Esteo Cano, y declara que los intertSados CArecen de
derecho a los bendidos que pretenden, por los motivos que
en la citada relación se consignan.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente participo
• V. E. para su conecimiento y efectos con;,i2Uientes. DIOS
¡uarde a V. E. muchos atiol. Madrid 9 de abril de 1920.
El Oenuel secretuto,
Miguel Vifll
Sdlor •••
oficiales ~dos del 60 il 62 J oficiales terceros del 62 al
66, todos mcJusive, remitirin a uta Sección copias de los
expresados documentos, conceptuadas y cerradas por fin dd
mes ae:tua1, con el fin de proceder. a la declaración de .ptitud
para el ascenso, sqún previeae la rtal orden circular de • de
febrero de 1919 (D. O n6m. 28). .
Dies ¡uarde a V••• muchos añOs. Madrid 10 de abril
de 1m.
HOJAS DE SEjtVICIOS
Se6of...
Exmtos. Señore3 Capitanes generales de b primera
y séptima regiones e In:erventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
El Exano. St60r Ministro de la Guerra se ha ser~
vido disponer que el jefe del r~gimiento de Arti~
Hería de posición designe un art.tUero segundo ~e
reuna las condiciones reglamentaraas para el servIcIo
de la Comisión Central de Remonta de Artillería, el
que cubrirá la vacant<: que de dicha ~I~se existe .~.n
la plantilla del mencIOnado EstablecImiento, verall-
cándose la correspondiente alta y baja en la próxima
revista de oomisario.
Dios guude a V... muchos añ05. :Madrid 1z de
abril de 1920.
,.,
sectl6D de IDstrDcd6D, nclatamleDIO
. , menDS dl9mos
Cintilar. De orden dtl Excmo. Sei\or Ministro de la Oue-
rra, los jefes de los centros y dependencias donde radiquen
ta, hoju de servidos y de hechos de los oficialu primeros
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, ccmprenoidcs tn
el .Anuario Militar. del ailo 1919 en los números .2 al .5;
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lel.. "..u, I1.W Caraou Mata Idom Idem reUrado. !UeoÜl JlarUDu Bernardce Idem ¡Por habane re'1ra4o el OIUI&Dle 0111 &D&.rtorldad ala 1', d. 11 C.
- juulo d. 1818. •
141m 0 0 1Muuol Tordo GuU6rru _.. . 'y_1f &_ v _ Id-- IPor habene comprobado que 101 ,e'1oIon.II01 uo IOU ,oblea .u lID-
.- San&lllarUnu 9olDouo ~ •.• '--_'" -- - 'Ido l..al.
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NOTA.-EDcamacl6n Rateo rea1de en Frailea (Ja~.).
lladrld 9 de abril de 1,:lO.-P. O. El General Secretario, Miglltl ViJIi.
MADJUD.-3"4LUU1 DEL Dz~ DIE Ll GuuaA
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